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 ةيبرغلا ةفضلا بونج تاعماج يف يوبرتلا ثحبلا تاقوعم 
سيردتلا ةئيه ءاضعأ اهردقي امك يعماجلا 
 
ولتك دمحم ناميلس دلاخ1   صيحب نسح دمحم لامج2 
صخلملا 
ةساردلا تفده سيردتلا ةئيه ءاضعأ اهردقي امك ةيبرغلا ةفضلا بونج تاعماج يف يوبرتلا ثحبلا تاقوعم ةفرعم ايعماجل .
عمتجم (نم ثحبلا60مدختسا ،سيردت ةئيه وضع )  تانايبلا عمجل ةساردلا ةادا ناثحابلا(نم ةيئاهنلا اهتروصب تنوكت43 )
 ،ةرقف يهو تلااجم ةعبس ،ةيساردمت تابث ةادلأا قدص نم ققحتلا .اه  
ةجردب تءاج ةيبرغلا ةفضلا بونج تاعماج يف يوبرتلا ثحبلا تاقوعم ىوتسم نأ ةساردلا جئاتن ترهظأ ةيلاع،  و دوجو مدع
 ةساردلا دارفأ تاريدقتل ةيئاصحإ ةللاد تاذ قورفل تاجردب تردق تارشؤم دوجو ،اهب لمعي يتلا ةعماجلاو ةيملعلا ةبترلا يريغتم
 ،ةيلاع ءارجلإ يفاكلا تقولا ةلق(ثاحبلأا  ،)حئاوللاو نيناوقلا ةيفرحب ديقتلاو يرادلإا ديقعتلا دوجو( ،)ةيوبرتلا(مدع  يف عيونتلا
،)طيطختلا تابلطتم مدخي امب هبيلاسأو يوبرتلا ثحبلا قرط رايتخا  ةلق(دامتعلاا  .)يوبرتلا ثحبلا ليومتل يلاملا 
تصوأو  تارارقلا يعناصو نييوبرتلا لبق نم اهوحن ةيباجيا تاهاجتا ريوطتل ةيوبرتلا ثوحبلا ةيعونب مامتهلاا ةرورضب ةساردلا
ا يعناص ينبتو ،ةيوبرتلا.يوبرتلا ناديملا يف اهفيظوتو ،ةميقلا ةيلحملا ةيوبرتلا ثوحبلا تايصوتو جئاتن ةيوبرتلا تارارقل 
:ةيحاتفملا تاملكلا ةينيطسلفلا تاعماجلا ،سيردتلا ةئيه وضع ،يوبرتلا ثحبلا 
 
The Obstacles of Educational Research in the Universities of the South of West Bank  
 
Jamal M H Bhais3  Khaled S M Katalo4 
 
Abstract: 
This study aimed to identify the obstacles of educational research in the universities of the south of West Bank. 
The study population are (60) faculty members. The results of the study showed that the level of obstacles to 
educational research in the universities of the south of West Bank, was high,  
The results of the study that there were indicators of high degree of degree. (Adherence to the professionalism of 
laws and regulations), (twice the experience of researchers), (The lack of a suitable climate), (the slow process of 
evaluation of research), (non-diversification in the choice of methods of educational research and methods), (lack 
of funds). 
The study recommended the importance of paying attention to the quality of educational research to develop 
positive attitudes towards it by educators and educational decision makers, not through collective research with 
the beneficiaries of their results. , And employment in the field of education. 
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 مقدمة وا  طار نظري:
ن اصبحت القوة فيه لمش اليوم في عالم متنام ومتسارع، نعي
 يملك العلم والمعرفة، بل لمن يستطيع توظيفها في واقعه وحياته
العملية، فالتكنولوجيا نتاجات علمية للعلم والمعرفة، واستطاع 
الانسان ان يسخرها في جميع مجالات الحياة، والاستفادة منها، 
وما كان ليكون لولا الاكتشافات العلمية وتوظيف نتائجها في 
 كافة. مجالات الحياة
الجامعات من أهم مؤسسات تطوير المهارات والمعارف،  دوتع
وتوسيع قاعدة التعليم، وتوفير المناخ العلمي الذي يساعد على 
 ،قيام منتسبيها بالأبحاث العلمية، واثراء حركة البحث العلمي
فالجامعة مؤسسة تحاول ايجاد الحلول للكثير من مشكلات 
 ).0002نم، غا(فيه المجتمع، وتتصدى للتحديات القائمة 
أهمية البحث العلمي فأولته الاهتمام  وأدركت الدول المتقدمة
وقدمت له كل ما يحتاجه من متطلبات، كونه الدعامة الأساسية 
). ويعد ركنًا أساسيًا من أركان 3002الخطيب، (للتطور 
المعرفة الإنسانية ويعد أيضًا السمة البارزة للعصر الحديث، 
م أدركت أن عظمتها وتفوقها يرجعان ة ترجع إلى أن الأمتفأهمي
إلى قدراتهم العلمية والفكرية والسلوكية. ومع أن البحوث تحتاج 
إلى وسائل كثيرة معقدة وتغطي أكثر من مجال علمي وتتطلب 
الأموال الطائلة، فالدول المدركة لقيمة البحث العلمي تعتبره 
 دعائم أساسية لنموها وتطورها.
ى يسع ان البحث العلمي التربوي ) إلى0102ويشير المغيدي(
للوصول إلى حقائق  إلى استعمال الطرق والأساليب العلمية
جديدة، والإسهام في نمو المعرفة الإنسانية. وا  حياء المواضيع 
القديمة وتحقيقها تحقيقًا علميًا، ومن ثم تطويرها، ويسمح بفهم 
جديد للماضي في سبيل انطلاقة جديدة للحاضر ورؤية 
 ). 1102الزيان، (للمستقبل استشرافية 
ه جامعات، باعتبار البحث العلمي من أهم الوظائف في ال دويع
الوسيلة الأمثل لتحقيق التقدم العلمي والفكري، والاقتصادي 
والاجتماعي، ورغم محاولة الدول العربية الاهتمام بتطوير 
مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير بعض 
الإمكانيات والوسائل، الا ان هناك معيقات عديدة يعاني منها 
 بيرا ًك خصص الدول الواعية جزء ًالشباب، وتالباحثين وخاصة 
من دخلها لهذا الغرض، وتقدر جهود العاملين في مجاله، لأن 
البحث العلمي هو الأساس الأول للتصنيف العالمي بين 
وتعمل الجامعات ايضا على النهوض  ).8002الدول(الفيصل، 
بالبحث العلمي وتوظيفه في خدمة قضايا المجتمع والبيئة، 
 ). 8002ة الوطنية(عبد المحسن، لتواكب خطط التنمي
يقوم البحث العلمي في المجالات كافة على مشكككلة الدراسككة: 
اهج إلى من طلب المعرفة وتقصيييييييها والوصييييييول اليها، اسييييييتنادا ً
محددة، وهو نشييييييييييياط علمي منظم يسيييييييييييعى إلى الكشيييييييييييف عن 
، هملانخفاض الإنتاج العلمي اشيييييار الزملاء الى الحقائق، وقد 
الدراسييييييييييية التي تهدف إلى الكشيييييييييييف عن ومن هنا جاءت هذه 
المعوقات التي تعترض البحث التربوي، واسيييييييتقصييييييياء معوقات 
البحث التربوي التي تعترض أعضيييياء هيئة التدريس في كليات 
التربية في كافة جامعات فلسطين ولاسيما الموجودة في جنوب 
 الضفة الغربية، وذلك بالإجابة عن السؤال الآتي:
وي في جامعات جنوب قات البحث التربما معو  السؤال الأول:
 الضفة الغربية؟
هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند  السؤال الثاني:
معوقات البحث توى ) في مس50.0 = α(الدلالة مستوى 
التربوي في جامعات جنوب الضفة الغربية كما يقدرها أعضاء 
 تعزى لمتغيري الرتبة العلمية والجامعةالجامعي  هيئة التدريس
 ؟عضو هيئة التدريس التي يعمل فيها
تتلخص أهمية الدراسيييية في أنها تزويد إدارات  أهمية الدراسككة:
الجامعات الفلسييييييييطينية بمعيقات البحث التربوي في جامعاتهم، 
وا  عادة هندسييييييييييية كليات التربية في الجامعات الفلسيييييييييييطينية في 
ضييييييييييييييوء التوجهات الحديثة لدور الجامعات في إحداث التغيير 
الايجابي المطلوب، وتزويد أعضاء هيئة التدريس بأدب نظري 
يتعلق بمعيقات البحث التربوي سييييييييييييواء في فلسييييييييييييطين والوطن 
 العربي.
سييييييييييعت الدراسيييييييييية إلى تحديد معيقات البحث  :الدراسككككككةهدف 
التربوي التي تعترض أعضيييييييييييييياء هيئة التدريس في الجامعات 
 الفلسطينية الموجودة في جنوب الضفة الغربية.
اقتصر الدراسة على استقصاء معيقات البحث  :الدراسةد حدو 
التربوي من وجهييية نظر أعضيييييييييييييييياء هيئييية التيييدريس الجيييامعي 
العيياملين في كل ييات الترب يية وأقسييييييييييييييييام الترب يية في الجييامعييات 
الفلسييييطينية الموجودة في جنوب الضييييفة الغربية، خلال فصييييل 
2
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)، وكذلك 8102/7102الدراسييييييييييييييي الأول من العام الجامعي(
نتائج الدراسييييية بالأداة المسيييييتخدمة لجمع المعلومات من  تتحدد
 أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
لقد تم في البحث اسييتعمال مجموعة من  :الدراسكةمصكطلحات 
 المصطلحات، وهي:
هي الدراسييييات التي تعالج المواضيييييع التربوية  البحث التربوي:
 ويقوم بها باحث أو عدد من الباحثين وتتبع طريقة علمية في
جمع البيانات وتحليلها، وعرض النتائج والتوصيييييييييييييات، ومنها: 
الماجسييييييييييييتير أو الدكتوراه)، والدراسييييييييييييات (الجامعية الرسييييييييييييائل 
التربوية المنجزة والمنشورة في مجلات علمية محكمة، والأوراق 
ودة، ع(التربو ييية التربو ييية المطروحييية في المؤتمرات والنيييدوات 
 ).0102
يقوم  بأنه النشييييييييياط البحثي الذي إجرائيا ًوُيعّرف البحث التربوي 
كليات التربية في الجامعات  به أعضييييييييييييييياء هيئة التدريس في
 الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية. 
هي مجموعييية العواميييل التي تعيق وتحيييد من اداء المعيقككات: 
عضييييييييييييو هيئة التدريس أثناء ممارسييييييييييييته لدوره البحثي، وتقاس 
دراسييييييييييية عن فقرات اسيييييييييييتبانة بدرجة اسيييييييييييتجابة عينة ال إجرائيا ً
"معيقيات البحيث التربوي أعضييييييييييييييياء هيئية التيدريس في كلييات 
التربية في الجامعات الفلسييييييييطينية في جنوب الضييييييييفة الغربية، 
ظروف العمييييل الجييييامعي،  بحثييييية هي: عييييدة مجييييالاتوفي 
والإدارة، الجامعية، والمصييييييييادر والمعلومات، وبأعضيييييييياء هيئة 
والتي  ،وتمويل الأبحاث التربويةالتدريس، والنشييير، والتخطيط، 
 طورت لتحقيق أغراض هذه الدراسة. 
هي الجيامعيات العياملية في جنوب  الجامعات الفلسكككككككككطينية:
الضيييييفة الغربية وتعتمد البرامج التربوية ضيييييمن تخصيييييصييييياتها، 
 سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.
 النظري والدراسات السابقة: الإطار
الجامعات والمراكز البحثية التابعة لها يجد أن  المتتبع لواقع
هناك معوقات للبحث العلمي، التي ظهرت نتيجة عدم فهم 
مما أدى إلى انعدام التوازن بين الكم والكيف ، أهداف الجامعات
في البحث العلمي، مما افقد الجامعات كثيرًا من وظائفها، 
 نويعتبر البحث العلمي في مؤسسات التعليم الجامعي م
جامعات ومعاهد متخصصة مطلبًا أساسيًا للتميز في أي حقل 
من الحقول الدراسية المتخصصة في مجالات العلوم المختلفة، 
ولا سيما العلوم الطبيعية التطبيقية، ولقد تمكنت كثير من 
جامعات العالم من تحقيق درجات عالية من التميز والريادة في 
ي، بل وتحرص على مجالات محددة من مجالات البحث العلم
استمرار هذا التميز والريادة في تلك المجالات (العبادي والطائي 
مًا ضمن مسؤوليات هم). كما يحتل موقعًا 8002لأسدي، وا
عضو هيئة التدريس في الجامعة الذي يطلب منه أن يقوم بجهد 
علمي منظم يهدف إلى تنمية المعرفة الإنسانية في حقل 
بتخصيص جزء من ميزانيتها لدعم اختصاصه، وتقوم الجامعة 
أبحاث أعضاء هيئة التدريس، إذ يصبح بإمكانه تدريس أحدث 
النتائج التي توصل إليها هو وأقرانه ممن يعملون بالبحث في 
 .)1102كعكي، (الحقل نفس 
ونجد أن مستوى الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي 
إلى وجود العديد  حوالي مليار دولار سنويا، الأمر الذي أدى
من المعوقات التي تقف أمام البحث العلمي في الجامعات 
العربية. وهذا ما أكدته العديد من الدراسات العربية، حيث أشار 
اتساع الفجوة في ميدان البحث العلمي  ى) إل9002المانع(
يرة ووضع أسباب كث والدول الأوروبية وأميركا واليابان وكوريا
 الفجوة منها. تقف وراء وجود هذه 
) إلى أن مؤسسات التعليم 5002كما أشارت قنوع وزملاءها(
العالي في الوطن العربي، تواجه معوقات مختلفة تهدد قدرتها 
على إنجاز البحث العلمي وعدم تحقيق جميع الأهداف التي 
) إلى أن البحوث في 0102أنشئت من أجلها. وأشار عودة(
ب للعديد من الأخطاء الغالب تعاني من ضعف شديد، وارتكا
البحثية، مما ادى الى رفض العديد من الابحاث المقدمة. واشار 
) الى البحوث التي تواكب المستجدات في 7002حجازي(
المسيرة البحثية التربوية العالمية وتساهم فيها بإنتاج علمي 
متميز من الباحثين العرب قليلة. وهناك العديد من المعوقات 
العلمي في الجامعات، ولعل أبرزها: عدم التي تواجه البحث 
وجود معايير واضحة لتقدير جهود الباحثين، وا  همال النتائج 
التي يتوصلون إليها، وعدم توافر موازنات مالية كافية، وصعوبة 
 ,nagiG(المعلومات الوصول إلى العديد من مصادر 
 ).6002
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 من هنا جاء هذا البحث ليقف على معوقات البحث التربوي في
جامعات الضفة الغربية كما يقدرها أعضاء هيئة التدريس 




هدفت إلى إلقاء الضوء على البحث  )9002(بدراسة المانعقام 
العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس من الإناث في جامعة الملك 
أهداف البحث العلمي لديهن، ومدى الرضا عنه، سعود، ومعرفة 
ئج وأظهرت نتا إلى جانب رصد المشكلات التي تعوق تقدمه،
الدراسة أن معظم الأعضاء يلتقين في ثلاثة أهداف رئيسية، 
هي: تطوير المعرفة الذاتية، ودعم المكانة العلمية في مجال 
التخصص، وأن الغالبية منهن راضيات عن مقدرتهن الذاتية 
ومستواهن العلمي، وجهدهن المبذول في البحث العلمي، 
وينحصر عدم الرضا في الظروف المحيطة بالعمل، كذلك 
أظهرت النتائج انخفاض نسبة النتاج العلمي لدى الأعضاء من 
الإناث، كما كشفت النتائج عن التقاء الأعضاء في نوع 
الأهداف والحوافز والعوائق بصرف النظر عن الجنسية، أو 
تخصص، أو المرتبات العلمية، أو الخبرة، أو الحالة ال
الاجتماعية، بينما ظهرت بعض الفروق في درجة الرضا، 
  ويمكن أن تعزى إلى الاختلاف في المرتبة العلمية.
هدفت الدراسة والتي  )0102دراسة المجيدل والشماس(
معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة التعرف إلى 
تربية كلية ال –دراسة ميدانية  –أعضاء الهيئة التدريسية نظر 
بصلالة أنموذجًا، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: 
لم تظهر فروق دالة إحصائيًا بين الذكور والإناث فيما يخص 
معاناتهم من معوقات البحث العلمي، في حين كانت هناك 
تين تم لفئتين اللفروق دالة إحصائيًا في سنوات الخبرة بين ا
تصنيفهما إلى فئة خمس سنوات فما فوق، وفئة أقل من خمس 
سنوات من الخبرة، وكان الفرق لصالح الفئة الأقل خبرة، حيث 
إنهم يعانون من معوقات البحث العلمي أكثر من زملائهم 
 أصحاب الخبرة التي حددت بخمس سنوات فما فوق.
تعرف إلى الدراسة ال هدفت )0102دراسة عبدالمطلب(
مقومات البحث العلمي، وأنواعه، والاتجاهات العالمية الحديثة، 
والتعرف على المعوقات التي تحول دون تقدم البحث العلمي، 
وخلصت الدراسة إلى ما يلي: هجرة العلماء والباحثين، 
والمفكرين المصريين إلى الخارج، وتغلب البحوث الفردية على 
ت النشر العلمي، كما أن البحوث المشتركة، وكذلك مشكلا
تطوير البحث العلمي في مصر يساعد على تفعيل الأداء 
البحثي في مؤسسات التعليم الجامعي، ومن أهم مؤشرات هذا 
التفعيل تطوير التشريعات التي تنظم البحث العلمي في هذه 
 المؤسسات.
واقع  )1102كما درست ورقة العمل المقدمة من قوي وحشود(
ومعوقات البحث العلمي في الوطن العربي، والحلول المقترحة 
للنهوض بالبحث العلمي، وتوصلت إلى أن أهم معوقات البحث 
العلمي هو في ضعف الميزانيات وكذلك المكانة الدونية للبحث 
العلمي للذهنية العربية، ولذا فإنه يجب تخصيص ميزانيات 
ه مكانته من خلال ربطكافية وتثمين نتائج البحث العلمي و 
  بواقع ومشكلات المجتمعات العربية.
ل معوقات تفعيهدفت الدراسة التعرف إلى )1102دراسة كعكي(
البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي، واقتراح آليات للارتقاء 
بجودة البحث العلمي بمؤسسات التعليم الجامعي، واتبعت 
لت والمنهج الوثائقي وتوصالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 
الدراسة إلى أن أهم معوقات البحث العلمي: هو عدم تفعيل 
نتائج البحوث في حل المشكلات الملحة، وا  حداث التطور 
الشامل الذي تقتضيه جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الشاملة، ومن المعوقات الانفراد بالقيام بالأبحاث حيث يشكل 
ضو هيئة التدريس نظرًا لانشغاله بأعباء ذلك تحديًا أمام ع
  ومهام عمله.
المشكلات هدفت دراسة التعرف إلى )1102دراسة الحراحشة (
التي تواجه الأستاذ الجامعي في مجال البحث العلمي من وجهة 
نظر أساتذة الجامعات الأردنية، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع 
ل الأردنية بشكمعدل المشكلات التي تواجه أساتذة الجامعات 
عام حيث جاءت مشكلة زيادة الأعباء في مقدمة هذه 
المشكلات، ثم مشكلة قلة الدعم المالي لإجراء البحوث، كما 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى 
المشكلات تعزى لمتغير النوع الاجتماعي، الجامعة، والكلية، 
 دم وجود فروق ذات دلالةوسنوات الخبرة، كما أظهرت النتائج ع
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إحصائية في مستوى المشكلات تعزى لمتغير الرتبة الأكاديمية، 
  وبلد التخرج.
إلى استقصاء صعوبات  )1102وهدفت دراسة الفيومي (
البحث الأكاديمي في الجامعات الأردنية. واستخدم الباحث 
المنهج الوصفي التحليلي، ووزع استبانة على عينة مكونة 
 .) عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في خمس جامعات56من(
وأظهرت النتائج وجود صعوبات في البحث الأكاديمية مرتبة 
وظروف العمل، وا  جراءات النشر، الباحثون،  :تنازليًا كما يلي
 .وتحكيمهوكتابة البحث 
وهدفت الدراسة إلى التعرف على  )1102دراسة الصوينع (
واقع البحث العلمي، والمعوقات التي تعوق القيام بالأبحاث 
والدراسات العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
تدريس هيئة الوتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية أن أعضاء 
موافقون بدرجة متوسطة على واقع البحث العلمي في جامعة 
الإمام، وأنه يواجه معوقات إدارية، أكاديمية معلوماتية، 
شخصية، مالية، وأن جميع المحاور المقترحة والتي تعين على 
الحد من معوقات البحث العلمي في جامعة الإمام حصلت على 
كما توصلت الدراسة إلى عدم  درجة موافقة بدرجة كبيرة جًدا،
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متغير الجنس والدرجة 
العلمية، والمعوقات الإدارية والأكاديمية والمالية والمعلوماتية 
التي تواجه البحث العلمي بجامعة الإمام، كما توصلت الدراسة 
إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات 
ة التدريس باختلاف عدد سنوات الخبرة حول أعضاء هيئ
معوقات البحث العلمي في الجامعة، وكانت الفروق لصالح 
سنوات)  01الذين لديهم خبرات من (خمس سنوات إلى أقل من 
 سنة وأكثر). 51و (
واقع البحث العلمي ومعوقاته وعوامل  )2102دراسة الطبيشي(
تطويره لدى عضوات هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة بنت 
عبدالرحمن، وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع البحث 
العلمي، والمعوقات التي تعوق عضوات هيئة التدريس من القيام 
بالأبحاث والدراسات العلمية بجامعة الأميرة نورة بنت 
ن، وتوصلت الدراسة إلى أن عضوات هيئة التدريس عبدالرحم
موافقات بدرجة متوسطة على واقع البحث العلمي بجامعة 
الأميرة نورة، وأن البحث العلمي يواجه في جامعة الأميرة 
معوقات مالية وا  دارية، ومعوقات أخرى من أبرزها: انشغال 
ل لعضوة هيئة التدريس بالأعمال الإدارية بالقسم أو الكلية يق
الإنتاج العلمي، والتكلفة المالية العالية للاشتراك في الدوريات 
الأجنبية الموجودة في الشبكة العنكبوتية، اضافة الى الانشغال 
 بتأدية الواجبات الاجتماعية والأسرية.
بدراسة لاستقصاء المشكلات التي  )2102دراسة المغربي (
لامية في ية الإستواجه الطلبة في الأبحاث الميدانية بقسم الترب
جامعة أم القرى. وخلصت الدراسة إلى أن المشكلات التي 
تواجه الطلبة في القيام بالأبحاث هي: ضعف مهارات البحث، 
وا  عداد أدوات البحث، صعوبة الرجوع إلى الدراسات الأجنبية، 
ضعف القدرة البحثية في الدوريات العلمية، وقلة المقررات 
 .الإحصائية التي تدرس
 اسات الأجنبية:الدر 
) هدفت 8002 ,saksuanamaLوفي دراسة لامانو سكاس (
إلى تطوير عناصر البحث العلمي في عملية التعلم والتعليم في 
المدارس الليتوانية، بينت نتائج الدراسة أن المعلمين يواجهون 
عدة صعوبات عند القيام بأنشطة البحث العلمي في المدارس، 
ونقص دافعية التلاميذ، وقلة الموارد ومنها: نقص دعم الإدارة، 
المادية والمالية. وهناك مجموعة من العوامل تؤثر في اهتمامات 
الطلبة منها: نقص دافعية المعلمين، واتجاهات الطلبة لاختيار 
الأشياء الأسهل، وضعف إمكانات المدرسة، ونقص في منهجية 
كيف نعلم الطالب عمل بحث علمي، وعدم فاعلية إعداد 
علمين لإجراء البحوث العلمية. وبينت الدراسة أن هناك الم
عوامل مشجعة للطالب للقيام بإجراء البحث العلمي مثل 
شخصية المعلم ونشاطه واهتمام الطالب بتنمية معرفته لكي 
يظهر نفسه، وقدرات الطلبة، وحضور المؤتمرات العلمية 
 والندوات. 
 )8002 ,vokindoloSوتطرقت دراسة سولودنكوف (
لمشكلات نشاط البحث العلمي في معاهد التعليم العالي 
الروسي، وأجريت الدراسة على عينة من المجتمع الروسي 
ومؤسسات التعليم التابعة له. وخلصت الدراسة إلى ذكر أهم 
معوقات البحث العلمي في روسيا وهي: فقدان الدعم المادي 
ال مؤسسات وانعز والقوة التنفيذية الدافعة لمعاهد التعليم العالي، 
التعليم العالي وأساتذته عن التطبيق العملي للأبحاث في 
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الموضوعات غير الرسمية، وفشل القانون الروسي في تأكيد 
حقوق الحرية الفكرية، عدم وجود مصادر لتمويل البحث 
العلمي، ومعاناة علماء الاجتماع من الفقر والعوز والحاجة، إذ 
ية الباحثين بمعلومات بحث يجرون بحوثهم دون تمويل، وحصر
 محدودة وضيقه، وعدم توافر البيئة البحثية الفعالة.
دراسة هدفت  )8002 ,gnuY & gnoW( وأجرى ونغ وزملاءه
إلى تحسين فهم الطلبة المعلمين لطبيعة العلم من خلال دراسة 
حالة البحث العلمي حول مرض الالتهاب الرئوي (السارس)، 
حيث بينت الدراسة أهمية ربط البحث العلمي مع واقع الحياة 
المعاصرة، حيث وجد أن هذا الربط فعاًلا في تشجيع الطلبة 
ة وعيهم حول العلاقة بين العلم والمعلمين قبل الخدمة، وزياد
والبيئة السياسية والاجتماعية والثقافية، وتعميق فهمهم لتأثير 
 العلم والتكنولوجيا وتقديرهم للبحث العلمي والعلماء. 
دراسة  )9002,miK ,gnaJ ,kraP( وأجرى بارك وجانغ وكيم
هدفت إلى معرفة جوانب البحث العلمي والمهارات التي 
اء أثناء بحثهم، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة يستخدمها العلم
تم مقابلة ستة من علماء الفيزياء، حيث تبين أن هناك العديد 
من المهارات النظرية والاجتماعية يستخدمها الفيزيائيون في 
أبحاثهم، وأن الاختراعات الحديثة ونتائج الأبحاث السابقة مهمة 
ج علمي اقتراح نموذ لنتائج البحوث، وبناء على هذه النتائج تم
ون البحث العلمي والتدريس في المدارس يتك  لتطبيقه في عملية
 .من دوافع البحث العلمي، ومهارات البحث العلمي، والنتائج
) دراسة هدفت إلى  9002,feeraT niBبن طريف (اوأجرى 
معرفة مكانة ومعوقات البحث العلمي في مؤسسات التعليم 
العالي الأردنية، وتمكين الباحثين من مواكبة العصر ومواجهة 
تحدياته، وكشفت النتائج عن وجود مجموعة من المعيقات 
والمشاكل التي تعترض البحث العلمي منها: نقص تمويل 
اتية، ضعف التخطيط البحث العلمي، ونقص الدافعية الذ
الاستراتيجي للبحث، وضعف الأحوال الاقتصادية للكادر 
التدريسي والإداري في الجامعات، وقلة كفاءة الطاقم المسؤول 
عن مراكز البحث العلمي، وضعف البيئة الملائمة للبحث 
العلمي، وعدم الاستقرار الوظيفي والنفسي للباحثين، واستقطاب 
باحثين والشباب، وهجرة الكفاءات مراكز البحث العالمية لل
 والعقول.
 ,duossaM & ibuoyA( وهدفت دراسة أيوبي ومسعود
استكشاف العقبات الإدارية التي تواجه البحوث في  )2102
الجامعات بالمملكة المتحدة، وتوصلت إلى وجود أربع 
 استراتيجيات وهي الاستراتيجية الواقعية، وا  عادة التقييم والترتيب
يجية غير الواقعية لقيود الأبحاث، وأوضحت الدراسة والاسترات
أن استكشاف نتائج الشراكات الدولية ذات أهمية كبيرة لمواجهة 
 التحديات التي تواجه الباحثين.
) حول 2102 ,rehto & ekoLوفي دراسة لوك وآخرون (
التحديات التي تواجه إدماج نظم الحاسوب في تصميم البحوث 
لمحاكاة الحاسوبية نظم معقدة وعادة ما التربوية، أوضحت أن ا
تكون صعبة الفهم للطلاب، وأن دمج هذه المحاكاة إلى البيئات 
التقليدية واجه تحديات عديدة عند تصميم البحوث التربوية. 
ويفيد هذا البحث في توجيه المعلمين في التغلب على التحديات 
ربوية، تالتي تواجه مؤسسات التعليم العام في إجراء البحوث ال
ويتمتع التعليم الكندي باهتمام بمجال البحث التربوي، ظهر في 
)، مما 2102) مليون دولار عام(72تخصيص ما يتجاوز(
جعل التعليم العالي الكندي في وضع قيادي واستراتيجي في 
عدة مجالات من البحوث التربوية، وقدمت الدراسة أداة لمعرفة 
ن ات الكندية لما يعوقها عأهم الاتجاهات والتغيرات في المؤسس
تخزين البيانات وتوظيفها، فضًلا عن إجراءات الخصوصية 
 والسرية، وحقوق الطبع والنشر واللوائح الخاصة بها.
) حول آفاق المستقبل 2102 ,nheoKوفي دراسة كوهين (
للمشاريع البحثية والتنمية المستدامة ووضع سياسة بحثية تشمل 
ت عبر السياسات الوطنية التي تضمنمشاريع التنمية المستدامة 
دراسة تحليلية مقارنة لمشاريع قاعدة البيانات في جامعات 
الولايات المتحدة. وتبين نتائج الدراسة أن مشاريع التنمية في 
أوروبا الوسطى والشرق الأوسط تميل إلى أن تكون قصيرة 
الأجل وتركز على توفير الفرص والحوافز لأعضاء هيئة 
مؤسسات الشريكة، كما تسلط نتائج الدراسة الضوء التدريس وال
على أهمية زيادة التمويل من قبل الوكالات الحكومية أو 
المنظمات الدولية غير الحكومية والشركات لمشاريع التنمية 
المستدامة التي تجري لربط أبحاث التعليم العالي بمنح جوائز 
نمية ت التللبحوث المتميزة، لتمكن الجامعات من مواجهة تحديا
 المستدامة في القرن الحادي والعشرين. 
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)، نحو توفير خدمات 2102 ,asilopaMوفي دراسة مابوليزا (
دعم البحوث، والعلاقة بين المشرف والطلبة، ودور المعلم في 
إكساب المتعلمين مهارات البحث العلمي، ركزت الدراسة على 
ددة ة متعطلبة جامعة زيمبابوي المفتوحة، وأجريت دراسة حال
النوعية في أربعة مراكز إقليمية، وخلصت الدراسة إلى أن هناك 
خدمات دعم لبحوث المتعلمين، ويميل الطلاب للاستمتاع 
بإشراف البحوث إذا تعرضوا لتجارب ثرية أكاديميًا، وقد قدمت 
خدمات البحوث للطلاب ذات الصلة، وأن تعثر الطلاب وعدم 
 مواد البحثية يرجع لعدم وجودالاستفادة من المكتبات وشراء ال
المال، وأن الطلاب في المناطق الريفية يحتاجون إلى المكتبات 
 المتنقلة والتسهيلات اللازمة للبحث في خدمة المناطق النائية.
) حول التحديات التي تواجه 3102,annaPفي بحث بانا (
البحوث في توظيف التكنولوجيا الرقمية لكونها في علاقة 
نها أكثر ملائمة للأكاديميين، والإداريين وتتناسب بالبحوث وأ
مع مهنة التدريس، وترجع أهمية البحوث التربوية للمعلمين 
لكونها توجههم للإبداع والتطوير بتكلفة أقل، وقد تؤدي البحوث 
العلمية في بعض الكليات إلى التعاون بين الطلبة، ودمج العلوم 
قمية ة، ودعم التقنيات الر الإنسانية الرقمية في المناهج الدراسي
في أبحاث أعضاء هيئة التدريس وتشجيع إنجازات الطلاب 
وتعاون الباحثين مع الجامعات  -والأساتذة على الأبحاث
 الخارجية.
من خلال استعراض الدراسات السابقة تبين وجود معوقات كثيرة 
في مختلف الجامعات والتي تمحور معظمها في الجوانب 
العمل الجامعي، والإدارة، الجامعية، والمصادر الاتية: ظروف 
والمعلومات، وبأعضاء هيئة التدريس، والنشر، والتخطيط، 
 وتمويل الأبحاث التربوية.
هذا الفصييل من الدراسيية  : قام الباحثان فيالطريقة والإجراءات
ديد للمنهج العلمي، بتح بتناول عرض للخطوات والمراحل وفقا ً
مجتمع الدراسة وعينته، والأدوات المستخدمة ومتغيرات الدراسة 
المستقلة، وا  جراءات التحقق من صدق الأداة وثباتها، والوسائل 
الإحصييائية المسييتخدمة في معالجة البيانات المتعلقة باسييتجابة 
 أفراد الدراسة على أسئلتها واختبار فرضياتها. 
قيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة، اتبع لتحمنهج البحث: 
الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي وهو المنهج الذي يهدف 
إلى وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها، فقد تم 
استخدام هذا المنهج لأنه يلاءم طبيعة وأهداف الدراسة الحالية 
معتمدًا على أسلوب الدراسة الميدانية في جمع المعلومات، 
ليحقق أغراضها وأهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير 
 نتائجها.   
تكون افراد الدراسة من جميع أعضاء هيئة  افراد الدراسة:
التدريس الجامعي في كليات التربية واقسامها المختلفة في 
جامعات جنوب الضفة الغربية(بيت لحم، الأهلية، الخليل، 
) 06كافة والبالغ عددهم( القدس المفتوحة)، ومن الرتب العلمية
عضو هيئة تدريس من العاملين أثناء الفصل الدراسي الأول 
)، حيث كان عددهم من 8102/7102من العام الجامعي(
) من 02، و(الأهلية ) من الجامعة6)، و(21جامعة بيت لحم(
 ، وفيما يتعلقالقدس المفتوحة) من جامعة 22، و(الخليلجامعة 
) من 71)، و(9(أستاذعددهم من رتبة بالرتب العلمية فقد بلغ 
 ) من رتبة أستاذ مساعد.43أستاذ مشارك، و(رتبة 
ي لجمع البيانات وه استعمل الباحثان اداة البحث أداة الدراسة:
معوقات البحث التربوي في جامعات  عبارة عن استبانة تتعلق
 لجامعيا جنوب الضفة الغربية كما يقدرها أعضاء هيئة التدريس
) فقرة، ومن سبعة مجالات 34وتكونت بصورتها النهائية من(
ظروف العمل الجامعي، والإدارة، الجامعية، دراسية وهي: 
والمصادر والمعلومات، وبأعضاء هيئة التدريس، والنشر، 
 والتخطيط، وتمويل الأبحاث التربوية.
تم التحقق من صدق الأداة من حيث الصياغة صدق الأداة: 
اللغوية، والوضوح، والشمولية، ومناسبة الفقرات للمجالات التي 
) 41تنتمي إليها، وذلك بعرض الاستبانة بصورتها الأولية على(
محكمًا من ذوي الاختصاص في مجال علم النفس التربوي 
تير سوالقياس والتقويم، ممن يحملون درجة الدكتوراه أو الماج
في جامعات الخليل والقدس المفتوحة وبيت لحم، وفي ضوء 
آرائهم و مقترحاتهم  تم اعتماد الفقرات التي اتفقوا عليها، كما 
تم إجراء التعديلات اللازمة، من حيث إعادة صياغة بعض 
الفقرات، أو حذف بعض الفقرات التي لم يتفق عليها المحكمون 
 ائها لمجالات الدراسة.  إما بسبب عدم وضوحها أو لعدم انتم
قام الباحثان بالتحقق من ثبات أداة الدراسة عن ثبات الأداة: 
طريق استخدام طريقة الاتساق الداخلي باستخدام معالة الثبات 
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 كرونباخ ألفا، حيث كانت قيمة الثبات لفقرات أداة الدراسة
 ، وهي قيمة جيدة جدا.)48.0(كافة 
ستبيانات والتأكد من بعد جمع الاالمعالجة الإحصائية: 
صلاحيتها للتحليل تم ترميزها (إعطائها أرقاما معينة)، وذلك 
تمهيدًا لإدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب الآلي لإجراء 
المعالجات الإحصائية المناسبة، وتحليل البيانات وفقًا لسؤال 
الدراسة الرئيس، وقد تمت المعالجة الإحصائية للبيانات 
سطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة باستخراج المتو 
 yaW enOمن فقرات الاستبانة، واختبار التباين الأحادي (
 hcabnorC) ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا (AVONA
) SSPS)، وذلك باستخدام برنامج الرزم الإحصائية (ahplA
 ).secneicS laicoS roF egakcaP lacitsitatS(
ت تقدير النتائج تم الاعتماد على المتوسطا حتى يتم تحديد درجة
فأقل) بأنها درجة  33.2الحسابية حيث قدر المتوسط الحسابي (
) بأنه درجة  6.3-43.2منخفضة، والمتوسط الحسابي(
فأعلى) بأنه درجة عالية،  76.3متوسطة، والمتوسط الحسابي(
حيث أن سلم التدريج خماسي والمتوسط الحسابي الافتراضي 
) والمتوسط الحسابي الافتراضي الأدنى 5هو الدرجة(الأعلى 
-5) فيكون مدى المتوسطات الحسابية الدرجة(1هو الدرجة(
) وهو مستويات 3) ثم نقسم مدى المتوسطات على(4=1
)، وبالتالي 33.1التقدير المطلوبة فيكون مدى كل مستوى(
-1) فيكون مدى المستوى الأول هو(1) إلى(33.1نضيف(
 لمستوى الثاني والثالث.) وهكذا ا33.2
 
  نتائج الدراسة ومناقشتها:
ن للنتائج التي توصل إليها الباحثان ع تضمن هذا الجزء عرضا ً
معوقات البحث التربوي في جامعات  موضوع الدراسة وهو:
 جنوب الضفة الغربية كما يقدرها أعضاء هيئة التدريس
تعزى لعدة  وبيان مدى وجود فروق دالة إحصائيا ً، الجامعي
متغيرات من خلال استجابة أفراد الدراسة على أداة الدراسة، 




السؤال الأول: ما مستوى معوقات البحث التربوي في 
جامعات جنوب الضفة الغربية كما يقدرها أعضاء هيئة 
السؤال الأول تم للإجابة على  بشكل عام. الجامعي التدريس
حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابة 
 ): 1كافة والتي تظهر في الجدول الآتي رقم( أفراد الدراسة
 )1جدول(
ابة جيبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاست








 التقدير الانحراف المعياري
 عالي 11.0 93.4
) أن مستوى معوقات البحث التربوي في 1تبين نتائج الجدول(
جامعات جنوب الضفة الغربية جاءت بدرجة عالية بمتوسط 
)، ومن هذه المعطيات 11.0) وانحراف معياري(93.4حسابي(
يظهر لنا وجود معيقات للبحث التربوي في جامعات جنوب 
عوقات مالضفة الغربية، ويفسر الباحثات النتائج السابقة بعدة 
: ظروف عمل أعضاء وهي المجالات البحثية موضع الاهتمام
ر المصادهيئة التدريس الجامعي، والإدارة الجامعية، وضعف 
والمعلومات اللازمة لاجراء البحوث، وظروف أعضاء هيئة 
ضًلا فالتخطيط،  ومشكلات النشر، وضعفالتدريس الخاصة، 
يجة وهذه النت .تمويل للأبحاث التربويةعن مشكلة عدم وجود 
) ونتائج دراسة 1102تتفق مع نتائج دراسة كل من الزيان(
دراسة )، ونتائج 0102)، ونتائج دراسة العلاق(2102عبابنة(
في وجود  )1102ونتائج دراسة الحراحشة(، )6002الزبيدي(
وتم أيضا استخراج المتوسطات الحسابية  .المعوقات بشكل عام
 (معيقات) وفقراتها لاتمجا لجميعوالانحرافات المعيارية 
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ظروف العمل  أولا: النتائج المتعلقة بالمجال الأول وهو
 ): 2( والتي تظهر في الجدول رقم الجامعي
 )2جدول (
يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمؤشرات 
 المجال الأول






قلة الوقت الكافي لإجراء  1
 الأبحاث التربوية
 عالية 94.0 33.4
 2
عدم احتساب العمل 
البحثي جزءًا من نصاب 
 المدرس
 عالية 05.0 02.4
 3
غياب التعاون في مجال 
البحث التربوي بين 
 أعضاء هيئة التدريس
 عالية 05.0 31.4
 4
كبر حجم العبء 
الدراسي المطلوب من 
 عضو هيئة التدريس
 عالية 22.0 57.3
 عالية 02.0 03.4 المجال بشكل عام 
) أن المتوسط بشكل عام 2يتبين من نتائج جدول رقم(
كافة، كما أن جميع الفقرات كانت  ) ولأفراد الدراسة03.4بلغ(
 ىهي التي نصت علبدرجة مرتفعة، وقد كانت أعلى الفقرات 
قلة الوقت الكافي لإجراء الأبحاث التربوية) بمتوسط حسابي (
)، في حين كانت أدنى الفقرات هي التي نصت 33.4قدره(
على(كبر حجم العبء الدراسي المطلوب من عضو هيئة 
ويفسر الباحثان  ).57.3بمتوسط حسابي قدره( التدريس)
ختلف بين ث انه لا يالنتيجة السابقة بالعبء الدراسي الكبير حي
أعضاء هيئة التدريس حتى لو اختلف رتبهم الأكاديمية 
فالنصاب ثابت لكافة أعضاء هيئة التدريس الجامعي، إضافة 
إلى تجاهل بعض الجامعات للإنتاج العلمي لأعضاء هيئة 
التدريس لديها وتوقيف ترقياتهم العلمية رغم تحقيق الشروط 
 ف الدافعية لديهم والتوقفاللازمة لذلك مما يترتب عليه ضع
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كل من  عن الإنتاج البحثي.
ونتائج دراسة  )،2102) ونتائج دراسة عبابنة(1102الزيان(
ونتائج  )،3102)، ونتائج دراسة الحراحشة(0102العلاق(
)، ونتائج دراسة الفيومي 1102قطب والخولي(دراسة 
ونتائج دراسة )، 2102دراسة الطبيشي( ج)، ونتائ1102(
في ان ظروف  )8002 ,saksuanamaLلامانو سكاس (
 .العمل الجامعي تلعب دورًا في اعاقة العمل البحثي
 يةالإدارة الجامع ثانيا: النتائج المتعلقة بالمجال الثاني وهو
 ): 3والتي تظهر في الجدول رقم(
 )3جدول (
والانحرافات المعيارية يوضح المتوسطات الحسابية 
 لاستجابة لمؤشرات المجال الثاني








وجود التعقيد الإداري 
والتقيد بحرفية القوانين 
 واللوائح
 عالية 54.0 24.4
 2
إتباع الجامعة لسياسة 
 متشددة في إيفاد الباحثين
 عالية 94.0 80.4
 3
عدم توفير الحوافز المادية 
التي تشجعنا على إجراء 
 البحوث
 عالية 74.0 20.4
 4
صعوبة الحصول على 
الدعم المالي لإنجاز 
 الأبحاث
 عالية 44.0 59.3
 5
تردد الإدارات في مساعدة 
الباحثين خوفًا من 
 منافستهم لهم مستقبلا ً
 عالية 44.0 59.3
 6
متشددة  وجود قيود إدارية
فيما يتعلق بحضور 
 الباحثين للمؤتمرات
 عالية 34.0 39.3
 7
ضعف نظام الترقيات 
 المعمول به في الجامعة
 عالية 04.0 09.3
 8
عدم قناعة متخذي القرار 
في الجامعة بقيمة البحث 
 في حل المشكلات
 عالية 83.0 78.3
 عالية 71.0 10.4 المجال بشكل عام 
 ) أن المتوسط بشكل عام بلغ3( رقميتبين من نتائج جدول 
) ولأفراد الدراسة كافة، كما أن جميع الفقرات كانت 10.4(
 بدرجة مرتفعة، وقد كانت أعلى الفقرات هي التي نصت على
وجود التعقيد الإداري والتقيد بحرفية القوانين واللوائح) بمتوسط (
)، في حين كانت أدنى الفقرات هي التي 24.4( حسابي قدره
(عدم قناعة متخذي القرار في الجامعة بقيمة البحث  على نصت
9
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ويفسر  ).78.3( بمتوسط حسابي قدره في حل المشكلات)
ى الإدارات الجامعية لا تنظر إل أن الباحثان النتيجة السابقة إلى
الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس لديها في الترقيات والتي 
ن اى ثمتصل إل أحيانا ًتتطلب فترات زمنية محددة تكون طويلة 
سنوات في بعض الجامعات، إضافة إلى وجود شروط إدارية 
ومالية معقدة للموافقة على تمويل البحث العلمي في الجامعات 
مما يضطر بعض الباحثين للبحث عن ممولين لأبحاثهم من 
مصادر خارجية، يضاف إلى كل ما سبق أن بعض إدارات 
ق ة التي يتم انجازها لا تحقالجامعات ترى أن الأبحاث التربوي
الحد الأدنى المطلوب من رسالة الجامعة العامة وهي تطوير 
وخدمة المجتمع، فضًلا عن عدم توفير الحوافز المادية التي 
تشجع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على إجراء البحوث 
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كل من  التربوية.
)، ونتائج دراسة 2102ج دراسة عبابنة() ونتائ1102الزيان(
)، ونتائج 3102)، ونتائج دراسة الحراحشة(0102العلاق(
 )1102قطب والخولي()، ونتائج دراسة 6002دراسة الشقصي(
 .في الدور السلبي الذي تلعبه الإدارة الجامعية
مات مصادر المعلو  ثالثا: النتائج المتعلقة بالمجال الثالث وهو
والتي تظهر في الجدول  اللازمة لإجراء البحوث التربوية
 ): 4رقم(
 )4جدول (










 التقدير  ياريالمع
 1
ضعف خبرة الباحثين 
في التعامل مع الأجهزة 
 والتقنيات الحديثة
 عالية 05.0 81.4
 2




 عالية 05.0 31.4
 3
افتقار المكتبات للكتب 
والدراسات والدوريات 
 الحديثة









 التقدير  ياريالمع
 4
 حجب كثير من
المعلومات المفيدة 
 للبحث بدعوى السرية
 عالية 94.0 80.4
 5
عدم توفر مراكز حديثة 
للمعلومات تواكب روح 
 العصر
 عالية 74.0 20.4
 6
عدم الدقة في نتائج 
المسوح والإحصاءات 
 المتوافرة في المكتبات
 عالية 64.0 00.4
 7
ضعف التدوين والتوثيق 
للمعلومات لدى 
 الجامعات وا  دارتها
 عالية 64.0 00.4
 8
تدني دافعية المفحوصين 
نحو تقديم المعلومات 
 للخوف أو عدم الرغبة
 عالية 44.0 59.3
 عالية 61.0 60.4 المجال بشكل عام 
 ) أن المتوسط بشكل عام بلغ4يتبين من نتائج جدول رقم(
) ولأفراد الدراسة كافة، كما أن جميع الفقرات كانت 60.4(
 كانت أعلى الفقرات هي التي نصت علىبدرجة مرتفعة، وقد 
ضعف خبرة الباحثين في التعامل مع الأجهزة والتقنيات (
)، في حين كانت أدنى 81.4( الحديثة) بمتوسط حسابي قدره
(تدني دافعية المفحوصين نحو  الفقرات هي التي نصت على
 هبمتوسط حسابي قدر  تقديم المعلومات للخوف أو عدم الرغبة)
الباحثان النتيجة السابقة إلى ضعف مواكبة  ويفسر ).59.3(
بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات للتعامل مع 
التكنولوجيا الحديثة وقواعد البيانات العلمية الموجودة في بعض 
الجامعات، علما أن بعض الجامعات غير مشتركة في قواعد 
بيانات عالمية وضعف التعاون بين الجامعات المحلية والعربية 
الأجنبية في مجال البحث التربوي، ويتحدد التعاون في عملية و 
المشاركة في بعض الجامعات من خلال المؤتمرات العلمية 
ذات العلاقة، فضًلا عن قلة اهتمام الجامعة بتوفير المصادر 
والمراجع والكتب العلمية والدوريات الحديثة اللازمة لإجراء 
تي توفر ة الانترنت الالبحوث التربوية وتبرير ذلك بوجود شبك
كل المعلومات اللازمة لإجراء البحوث والدراسات العلمية 
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كل من  التربوية.
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)، ونتائج دراسة 2102)، ونتائج دراسة عبابنة(1102الزيان(
ونتائج دراسة  )،6002ونتائج دراسة الزبيدي( )،0102العلاق(
والمتعلقة بضعف المصادر  )2102 ,asilopaMمابوليزا(
 .والمعلومات اللازمة لإجراء الأبحاث التربوية
أعضاء هيئة  رابعا: النتائج المتعلقة بالمجال الرابع وهو
 ): 5والتي تظهر في الجدول رقم( التدريس الجامعي
 )5جدول (
يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمؤشرات 
 المجال الرابع






عدم توفير المناخ 
المناسب لنا والذي 
يساعدنا على إجراء 
 البحوث
 عالية 05.0 72.4
 2
عدم تعاوننا كباحثين 
تربويين في إجراء 
 البحوث المشتركة
 عالية 05.0 72.4
 3
إقبال غير التربويين على 
البحوث التربوية يقلل 
 أهميتها
 عالية 05.0 31.4
 4
قلة فرصنا للتدريب 
والاطلاع على كل ما 
هو جديد في مجال 
 البحث التربوي
 عالية 05.0 21.4
 5
عدم تحمسنا لإجراء 
البحوث لضعف الحافز 
 المادي والمعنوي
 عالية 74.0 20.4
 عالية 74.0 20.4 كأعضاء هيئة التدريس قلة فرصنا للتفرغ العلمي 6
 7
ضعف التعاون العلمي 
بين في الجامعات 
 الفلسطينية المختلفة
 عالية 74.0 20.4
 عالية 81.0 21.4 المجال بشكل عام 
 ) أن المتوسط بشكل عام بلغ5يتبين من نتائج جدول رقم(
كافة، كما أن جميع الفقرات كانت  ) ولأفراد الدراسة20.4(
 الفقرات هي التي نصت علىبدرجة مرتفعة، وقد كانت أعلى 
عدم توفير المناخ المناسب لنا والذي يساعدنا على إجراء (
)، في حين كانت أدنى 72.4( البحوث) بمتوسط حسابي قدره
 (ضعف التعاون العلمي بين في الفقرات هي التي نصت على
 ).20.4( بمتوسط حسابي قدره الجامعات الفلسطينية المختلفة)
ويفسر الباحثان النتيجة السابقة إلى الظروف السياسية الموجودة 
والتي تحد من تفعيل نظام تبادل الزيارات العلمية لأعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات كون ذلك يضيف أعباء مالية جديدة 
على ميزانيات الجامعات سواء مع الجامعات الشقيقة في الضفة 
ات العربية والأجنبية، فضًلا مع الجامع أوالغربية وقطاع غزة 
عن انعدام فرص التفرغ العلمي في الجامعات الفلسطينية مما 
يضعف دافعيتهم لإنجاز أبحاثهم التربوية، وربما يكون السبب 
انشغال الباحثين بالأعباء التدريسية والأعمال الإدارية المكلفون 
 ةبها وما يترتب عليه من تدني حماسهم لإجراء البحوث التربوي
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كل من  لضيق الوقت.
)، ونتائج دراسة 2102) ونتائج دراسة عبابنة(1102الزيان(
)، وفي نتائج دراسة لامانو سكاس 0102العلاق(
فيما يتعلق بنقص  خصوصا ً )8002 ,saksuanamaL(
 niBبن طريف (االدافعية للنشاط البحثي، ونتائج دراسة 
فيما يتعلق بهجرة الكفاءات  خصوصا ً )9002 ,feeraT
 والعقول.
خامسا: النتائج المتعلقة بالمجال الخامس وهو نشر الأبحاث 
العلمي في المجلات والمشاركة في المؤتمرات العلمية 
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يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمؤشرات 
 المجال الخامس







بطء إجراءات تقييم 
الأبحاث المرسلة 
 للنشر
 عالية 05.0 02.4
 2
بطء إجراءات 
النشر في المجلات 
 العلمية
 عالية 05.0 31.4
 3
أفضلية نشر الكتب 
دون الأبحاث في 
 الجامعات
 عالية 05.0 21.4
 4
قلة مساعدة 
الجامعة في نشر 
 الأبحاث التربوية
 عالية 94.0 80.4
 5
قلة خيارات النشر 
المتاحة في 
 الجامعة
 عالية 34.0 39.3
 عالية 12.0 90.4 المجال بشكل عام 
 ) أن المتوسط بشكل عام بلغ6( يتبين من نتائج جدول رقم
الفقرات كانت كافة، كما أن جميع  ) ولأفراد الدراسة90.4(
 بدرجة مرتفعة، وقد كانت أعلى الفقرات هي التي نصت على
بطء إجراءات تقييم الأبحاث المرسلة للنشر) بمتوسط حسابي (
)، في حين كانت أدنى الفقرات هي التي نصت 02.4( قدره
(قلة خيارات النشر المتاحة في الجامعة) بمتوسط حسابي  على
تيجة السابقة إلى عدم وجود ويفسر الباحثان الن ).39.3( قدره
دوريات علمية تربوية متخصصة تصدر عن كل الجامعات 
إضافة إلى صدور عدد واحد أو عددين على الأكثر لكافة 
التخصصات الإنسانية خلال العام الواحد مما يترتب علية تراكم 
الأبحاث لدى هيئة التحرير ورفض أعداد كبيرة أخرى من 
عدم مساعدة الجامعات لأعضاء إضافة ل التربوية، الأبحاث
هيئة التدريس على النشر في المجلات العالمية وعدم مشاركتها 
في دفع الرسوم الخاصة بالنشر، ويضاف إلى ذلك التباين 
الكبير لدى المجلات والدوريات المحلية والعربية والأجنبية في 
شروط النشر من حيث عدد الكلمات والصفحات وأسلوب 
حالات من الإرباك أثناء التجهيز  والتنسيق  التوثيق مما يخلق
لنتيجة وهذه ا إلى المجلات المعنية. الأبحاث النهائي قبل إرسال
) ونتائج دراسة 1102تتفق مع نتائج دراسة كل من الزيان(
ونتائج دراسة )، 0102)، ونتائج دراسة العلاق(2102عبابنة(
 .فيما يتعلق بالنشر واجراءاته )0102عبدالمطلب(
 التخطيط سادسا: النتائج المتعلقة بالمجال السادس وهو
 ): 7والتي تظهر في الجدول رقم(
 )7جدول (










عدم التنويع في اختيار 
طرق البحث التربوي 
وأساليبه بما يخدم 
 متطلبات التخطيط
 عالية 05.0 22.4
 2
ضعف التنسيق بين 
الجامعات ومؤسسات 
المجتمع في مجال 
 البحث التربوي
 عالية 05.0 02.4
 3
وجود قوانين وا  جراءات 
تقيد عمل صانعي 
 القرارات التربوية
 عالية 05.0 51.4
 4
عدم وجود رؤية للربط 
النظرية والتطبيق بين 
العملي لنتائج البحوث 
 التربوية
 عالية 94.0 70.4
 5
عدم الاتفاق على تحديد 
أولويات معينة في مجال 
 البحث التربوي
 عالية 84.0 50.4
 6
غياب تحفيز الباحثين 
التربويين لإجراء البحوث 
 تربوية
 عالية 84.0 50.4
 7
غياب التخطيط التربوي 
الذي يستند إلى نتائج 
 البحوث التربوي
 عالية 04.0 09.3
 عالية 41.0 90.4 المجال بشكل عام 
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ام يييييل عيييييط بشكييييي) أن المتوس7( مييييدول رقيييييتبين من نتائج ج
 راتييييييية كلفة، كما أن جميع الفقيييييي) ولأفراد الدراس90.4( بلغ
كانت بدرجة مرتفعة، وقد كانت أعلى الفقرات هي التي نصت 
عدم التنويع في اختيار طرق البحث التربوي وأساليبه بما ( على
)، في 22.4( يخدم متطلبات التخطيط) بمتوسط حسابي قدره
طيط (غياب التخ حين كانت أدنى الفقرات هي التي نصت على
التربوي الذي يستند إلى نتائج البحوث التربوي) بمتوسط حسابي 
ويفسر الباحثان النتيجة السابقة إلى وجود فجوة  ).09.3( قدره
ما بين احتياجات مؤسسات المجتمع المحلي التربوية مع 
الأدوار التي تقوم بها الجامعات والذي يتحدد بشكل أساسي في 
عدم امتلاك بعض أعضاء هيئة  إلى عملية التدريس، إضافة
ر االتدريس الجامعي في المجال البحثي تشتتهم في عملية اختي
أبحاثهم التربوية، ومن جهة أخرى عدم اختيار طرق بحثية دقيقة 
في جمع المعلومات وتحليلها والاعتماد بشكل أساسي على 
الاستبيانات في جمع المعلومات، بالإضافة إلى ضعف 
ربوية ات البحثية التيييييييييييية لدى الجامعات في تحديد الأولوييييييييييالرؤي
اعتبار عامل إهمال  ة، ويمكن أيضا ًوالاحتياجات المجتمعي
نتائج الدراسات والأبحاث التربوية السابقة من الأسباب التي 
 ة له.يييييييييييأضعفت الأبحاث التربوية وجعلت كثير منها لا قيم
ة كل من ييييييييييييييييع نتائج دراسيييييييييييييوهذه النتيجة تتفق م
)، ونتائج دراسة 2102عبابنة() ونتائج دراسة 1102الزيان(
)، ونتائج 1102قطب والخولي( )، ونتائج دراسة0102العلاق(
فيما يتعلق  )9002 ,feeraT niBدراسة بن طريف (
 .بالتخطيط
 
حاث تمويل الأب سابعا: النتائج المتعلقة بالمجال السابع وهو






المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمؤشرات يوضح 
 المجال السابع








قلة الاعتمادات المالية 
 لتمويل البحث التربوي
 عالية 64.0 00.4
 2
عدم وجود ميزانية 
مخصصة لدعم البحث 
 العلمي
 عالية 94.0 70.4
 3
ضعف التمويل الجامعي 
 للأبحاث التربوية
 عالية 84.0 53.4
 4
التكلفة العالية اللازمة 
لإنجاز البحوث التربوية 
 التطبيقية
 عالية 84.0 73.4
 عالية 72.0 02.4 المجال بشكل عام 
 ) أن المتوسط بشكل عام بلغ8( يتبين من نتائج جدول رقم
الدراسة كافة، كما إن جميع الفقرات كانت ) ولأفراد 02.4(
 بدرجة مرتفعة، وقد كانت أعلى الفقرات هي التي نصت على
التكلفة العالية اللازمة لإنجاز البحوث التربوية التطبيقية) (
)، في حين كانت أدنى الفقرات 73.4( بمتوسط حسابي قدره
(قلة الاعتماد المالية لتمويل البحث  هي التي نصت على
ويفسر الباحثان  ).00.4( التربوي) بمتوسط حسابي قدره
أن كافة الجامعات المطبق عليها الدراسة  النتيجة السابقة إلى
الحالية جامعات خاصة ولا يوجد لديها قوة مالية تسمح لها 
نها أ بوضع ميزانيات خاصة ومحددة للبحث التربوي، وخصوصا ً
الطلبة  طينية وأقساطتعتمد على دعم وزارة التعليم العالي الفلس
في تسيير أمورها المالية، فضًلا عن عدم توفر الحوافز المالية 
هذه النتيجة و  التي تشجع الباحثين على إجراء البحوث التربوية.
) ونتائج دراسة 1102تتفق مع نتائج دراسة كل من الزيان(
 )، ونتائج دراسة0102)، ونتائج دراسة العلاق(2102عبابنة(
ونتائج )، 1102قوي وحشود( ونتائج دراسة )،6002الزبيدي(
قطب  ونتائج دراسة)، 1102الحراحشة ( دراسة
 ونتائج)، 1102الصوينع ( ونتائج دراسة)، 1102والخولي(
ونتائج دراسة لامانو سكاس  )،2102الطبيشي( دراسة
 niBبن طريف (ا)، ونتائج دراسة 8002 ,saksuanamaL(
  فيما يتعلق بالتمويل. )9002 ,feeraT
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يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند  هلالسؤال الثاني: 
معوقات البحث  توى) في مس50.0 = α(الدلالة مستوى 
التربوي في جامعات جنوب الضفة الغربية كما يقدرها أعضاء 
تعزى لمتغيري الرتبة العلمية لأعضاء الجامعي هيئة التدريس
وللإجابة على السؤال الثاني تم حساب  هيئة التدريس.
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد 
معوقات البحث التربوي في مستوى الدراسة للتعرف على 
 جامعات جنوب الضفة الغربية.
فيما يتعلق بمتغير الرتبة العلمية بلغ المتوسط الحسابي بشكل 
)، وبلغ أدنى متوسط 83.4عام ولكافة مستويات المتغير(
حسابي لأعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة أستاذ 
)، في حين كان أعلى 73.4مساعد بمتوسط حسابي قدره (
متوسط حسابي لأعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة 
)، وهذا يدل على 14.4( أستاذ مساعد بمتوسط حسابي قدره
ربوي قات البحث التمعو مستوى عدم وجود فروق ظاهرة قليلة في 
في جامعات جنوب الضفة الغربية كما يقدرها أعضاء هيئة 
تعزى لمتغير الرتبة الجامعية، ولفحص وجود  الجامعي التدريس
فروق من عدمه تم فحص دلالة الفروق تم استخدام تحليل 
) كما يظهر في AVONA YAWENOالتباين الأحادي (
 ).9( الجدول رقم
 )9( جدول
) (ف تحليل التباين الأحادي وقيمة اختباريوضح نتائج 
معوقات البحث التربوي في جامعات توى المحسوبة لمس
 جنوب الضفة الغربية كما يقدرها أعضاء هيئة التدريس















 700.0 2 510.0
داخل  035.0 246.0
 المجموعات
 210.0 75 566.0
  95 086.0 المجموع
) عدم وجود فروق ذات دلالة 9( يتبين لنا من نتائج الجدول رقم
معوقات البحث التربوي في جامعات مستوى إحصائية في ل
 جنوب الضفة الغربية كما يقدرها أعضاء هيئة التدريس
 تعزى لمتغير الرتبة الجامعية. الجامعي
 ويفسر الباحثان النتائج السابقة جميع أعضاء هيئة التدريس
الجامعي ومن كافة الرتب العلمية يواجهون الظروف المشاكل 
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كل من نفسها.
)، ونتائج دراسة 2102) ونتائج دراسة عبابنة(1102الزيان(
 ونتائج دراسة)، 9002المانع()، ونتائج دراسة 0102العلاق(
 .)1102الحراحشة(
متغير الجامعة التي يعمل فيها لأعضاء هيئة اما فيما يتعلق ب
عام ولكافة مستويات  فقد بلغ المتوسط الحسابي بشكلالتدريس، 
)، وبلغ ادنى متوسط حسابي لأعضاء هيئة 4.420المتغير(
ي قدره بمتوسط حساب التدريس الذين يعملون في الجامعة الاهلية
) ، في حين كان أعلى 10.0) وانحراف معياري قدره (63.4(
متوسط حسابي لأعضاء هيئة التدريس الذين يعملون في جامعة 
 ) وانحراف معياري قدره44.4( قدرهبيت لحم بمتوسط حسابي 
)، وهذا يدل على عدم وجود فروق ظاهرة قليلة في 80.0(
معوقات البحث التربوي في جامعات جنوب الضفة مستوى 
لمتغير  تعزىالجامعي الغربية كما يقدرها أعضاء هيئة التدريس
 ولفحص وجود فروقالجامعة التي يعمل فيها لأعضاء هيئة، 
لة الفروق تم استخدام تحليل التباين من عدمه تم فحص دلا
 ) كما يظهر في الجدول رقمAVONA YAWENOالأحادي (
 ).01(
 )01( جدول
) (ف يوضح نتائج تحليل التباين الاحادي وقيمة اختبار
معوقات البحث التربوي كما يقدرها توى المحسوبة لمس
الجامعة التي تعزى لمتغير الجامعي أعضاء هيئة التدريس
 لأعضاء هيئة التدريس يعمل فيها
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 420.0 3 270.0
داخل  860.0 68.1
 المجموعات
 310.0 65 027.0
  95 297.0 المجموع
) عدم وجود فروق ذات 01( يتبين لنا من نتائج الجدول رقم
 معوقات البحث التربوي في جامعاتمستوى إحصائية في ل دلالة
 لجامعيا جنوب الضفة الغربية كما يقدرها أعضاء هيئة التدريس
 .الجامعة التي يعمل فيها لأعضاء هيئة التدريستعزى لمتغير 
ويفسر الباحثان النتائج في الجدول السابق لتماثل الظروف في 
زانيات المخصصة كافة الجامعات الفلسطينية من حيث المي
للبحث العلمي من جهة ودرجة قناعة الإدارات الجامعية بدرجة 
فاعلية نتائج البحث التربوي على الممارسات التربوية في 
المؤسسات التربوية التعليمية مما جعل لديهم قناعة بعدم جدوى 
الأبحاث التربوية، إضافة لاضطراب وجهات النظر في مفهوم 
جد أي دراسة علمية تم إجرائها على البحث التربوي. ولا يو 
 جامعات جنوب الضفة الغربية على حد علم الباحثين.
 
  توصيات البحث:
وضع التوصيات التي من  ينعلى ما تقدم أمكن للباحث بناء ً
الممكن ان تساهم في الحد من معوقات البحث التربوي في 
 جامعات جنوب الضفة الغربية:
الاهتمام بنوعية البحوث التربوية لتطوير اتجاهات ايجابية  )1
 نحوها من قبل التربويين وصانعي القرارات التربوية. 
تشجيع الباحثين من اعضاء الهيئة التدريسية في  )2
الجامعات الفلسطينية لتبادل الخبرات والمعلومات لاجراء 
 البحوث الجماعية مع الجهات المستفيدة من نتائجها. 
صانعي القرارات التربوية نتائج وتوصيات البحوث تبني  )3
 التربوية المحلية القيمة، وتوظيفها في الميدان التربوي.
العمل على انشاء مجلات علمية متخصصة في كافة  )4
 المجالات التربوية.
تخصيص جزء من الميزانية العامة للجامعات لأغراض  )5
توفير الاعتمادات المالية لإنجاز الابحاث وتقديم 
 المكافآت لأعضاء هيئة التدريس. 
مقترحات الدراسة: على ضوء النتائج التي اسفرت عنها 
 الدراسة نقدم المقترحات الاتية:
مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي في عمل وتطوير البحث  .1
 ربوي.الت
 عمل الابحاث التربوية ذات الطالع التطبيقي. .2
 
 المراجع:
 أولا: المراجع العربية.
) معوقات البحث العلمي لدى 1102الحراحشة، محمد عبود. (
جلة مأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت. 
 .اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
الاحتياجات البحثية لوزارة تقدير ) 3002الخطيب، أحمد. (
التربية والتعليم كما يتصورها القادة التربويين في 
. دار المسيرة للنشر البحث العلمي والتعليم العالي
 والتوزيع والطباعة، عمان، الاردن.
ابحث العلمي بجامعات  ت). معوقا1102الزيان، ماجد محمد(
 غزة كما يراها أعضاء هيئة التدريس وسبل تطويره.
، فهتوظي-أخلاقياته-مفاهيمهمؤتمر البحث العلمي: 
 الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
معوقات البحث العلمي ). 1102الصوينع، خلود بنت عثمان(
لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن 
، رسالة ماجستير غير منشورة، سعود الإسلامية
مملكة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ال
 العربية السعودية.
واقع البحث  ).2102(الطبيشي، نوف بنت خالد بن عبد الله
العلمي ومعوقاته وعوامل تطويره لدى عضوات هيئة 
، التدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإمام محمد بن 
سعود، كلية العلوم الاجتماعية، قسم الإدارة 
 تخطيط، الرياض، المملكة العربية السعودية.وال
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 والأسدي،يوسف حجيم،  والطائي، فوزي،محمد  العبادي،
إدارة الجودة الشاملة في ). 8002(فوزي. هاشم 
 . عمان: الوراق للنشر والتوزيع.التعليم الجامعي
تجربة جامعة الرياض للبنات ). 8002عبد المحسن، سهام(
في البحث العلمي، في ندوة" البحث العلمي في 
"، معهد البحوث الجامعات الخليجية. الواقع والمأمول
 العلمية وا  حياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى.
البحث العلمي في  .)0102عبدالمطلب، أحمد محمود (
مؤسسات التعليم الجامعي، مدخل لتطوير الأداء 
 المؤتمر السنوي العربيبحثي في هذه المؤسسات"، ال
الثاني، الاتجاهات الحديثة في  الدولي-الخامس 
تطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي في مؤسسات 
كلية  ،التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي
 التربية النوعية، مصر.
)، البحث العلمي التربوي: قضايا 0102عودة، أحمد سليمان (
مؤتمر مستقبل كليات التربية في وعناوين مختارة. 
، نظم من جامعة أم درمان الإسلامية، الوطن العربي
 .السودانالخرطوم جمهورية 
تكامل البحث العلمي في الجامعات . )0002غانم، محمود. 
جلة مة العربية، العربية وأثرة على التنمية الصناعي
 ).73(، اتحاد الجامعات العربية
البحث الكلمة الافتتاحية لندوة " ). 8002(الفيصل، خالد
"، العلمي في الجامعات الخليجية. الواقع والمأمول
معهد البحوث العلمية وا  حياء التراث الإسلامي، 
 جامعة أم القرى.
). صعوبات البحث الأكاديمي في أقسام 2102الفيومي، خليل(
المناهج وأساليب التدريس في الجامعات الأردنية من 
المجلة التربوية، وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 
 .، الأردن1) ج 501، (كلية العلوم التربوية والآداب
). البحث 5002قنوع، نزار، وغسان إبراهيم، والعص، جمال(
ي الوطن العربي واقعه ودوره في نقل وتوطين العلمي ف
التكنولوجيا، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث 
 سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية –العلمية 
 ).4) العدد (72المجلد (
مارس). نظرة  1102قوي، بوحنية، وحشود، نور الدين (
تحليلية لواقع البحث العلمي في الوطن العربي 
مؤتمر الرؤيا المستقبلية والحلول. المعوقات 
، . اربدللنهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي
 الأردن.
تحديات تفعيل البحث العلمي ). 1102كعكي، سهام محمد (
ا الرؤيمجلة ، بمؤسسات التعليم الجامعي بحث مقد
المستقبلية للنهوض بالبحث العلمي في الوطن 
 العربي، إربد، الأردن.
). "البحث العلمي لدى 9002عبد العزيز ( المانع، عزيزة
أعضاء هيئة التدريس الإناث في جامعة الملك 
المملكة  ،مجلة جامعة الملك سعود، الرياضسعود"، 
 العربية السعودية.
ديسمبر).  7002المجيدل، عبد الله، وشماس، سالم مستهيل (
معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة 
 ليةك-ميدانيةة التدريسية دراسة نظر أعضاء الهيئ
 التربية بصلالة نموذجًا.
المشكلات التي تواجه ). 2102المغربي، أحلام عبد الغني. (
سلامية الإ ةالطلبة في الأبحاث الميدانية بقسم التربي
الة . رسوالمقارنة في كلية التربية بجامعة أم القرى
ماجستير غير منشورة، قسم التربية الإسلامية 
 .أم القرى جامعة-التربيةوالمقارنة، كلية 
معوقات البحث التربوي في جامعة ). 0102المغيدي، الحسن(
الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، دراسة 
ميدانية، المؤتمر العلمي العاشر لكلية التربية 
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